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Державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямовується на 
забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної, 
екологічної безпеки, кібербезпеки України тощо. Водночас відсутність в Україні 
методології оцінки національної безпеки наразі унеможливлює можливість здійснити 
об’єктивну оцінку цих процесів. В роботі наведено результати функціонального та 
кореляційного аналізу індикаторів моніторингу національної безпеки як складової 
розвитку економіки в умовах цифровізації, а саме індексів: світового спокою, 
верховенства права та глобальної кібербезпеки. 
Індекс світового спокою – це поточний проект, що реалізується Economist 
Intelligence Unit, в межах якого оцінюються показники, що охоплюють три області, які 
підходять для оцінки реальних або потенційних загроз спокою, вимірюється відносна 
миролюбність націй [1]. Зазначимо, що кожному показнику надається оцінка від 1 до 5, 
при чому 1 характеризує найбільший спокій, а 5 – найменший. Наприкінці розрахунків 
загальний бал для кожної країни зважується відповідно до “внутрішніх” та “зовнішніх” 
факторів спокою, щоб досягнути загальний рейтинг відносної миролюбності. Після 
чого формується інтегральний показник застосовуючи вагу у 60 відсотків до складових 
внутрішнього спокою і 40 відсотків для зовнішнього. 
За даними 2018 року першість за даним рейтингом отримала Ісландія, за нею 
розташувалася Нова Зеландія, а далі знов країни  Європи: Австрія, Португалія, Данія. 
Останнє місце посіли Сирія. Підкреслимо наявність тенденції щодо певного 
погіршення індексу за роками в цілому по світу. Так, якщо за даними 2008 року 17% 
досліджуваних країн мали високий індекс світового спокою (значення індексу від 1 до 
1,5), то у 2018 році таких країн було 8% від загальної кількості; індекс від 1,5 до 2,0 у 
2008 році був у 43%, в 2018 році у 43%. Водночас зазначимо, що за досліджуваний 
період жодній країні світу не надано найвищий рівень за індексом світового спокою 
(значення індексу від 0 до 1). Щодо України, то в 2008 році індекс світового спокою 
складав 2,02, у 2016 році погіршився до 3,287, в 2018 році дещо поліпшився до 3,113. 
Зазначимо, що незважаючи на певне поліпшення даного індексу за останні роки за 
даними 2018 року Україна займає 152 місце зі 163 досліджуваних країн. 
«Індекс верховенства права в світовому праві» є проектом World Justice Project 
[2]. Розрахунок індексу здійснюється виходячи з п'яти анкет, що базуються на 
концептуальній структурі даного індексу та призначаються експертам та широкій 
громадськості, які заповнюються визначеними в кожній країні понад 300 потенційними 
місцевими експертами, а також залученими службами провідних місцевих виборчих 
дільниць для проведення домашніх опитувань. Остаточна оцінка здійснюється на 
основі наступного п'ятиетапного процесу: кодифікація позицій анкети у вигляді 
числових значень, розрахунок “сірих” балів країни шляхом об'єднання відповідей 
експертів або громадськості; нормалізація вихідних балів; зведення нормалізованих 
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оцінок до субфакторів та факторів, що використовують прості середні значення; 
формування остаточних рейтингів за допомогою нормалізованих балів. 
За даними 2017-2018 років першість за індексом верховенства права отримали 
наступні країни Європи: Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Німеччина, 
за ними розташувалася Нова Зеландія. Останнє місце посіли Венесуела та Камбоджа. 
Зазначимо наявність тенденції стагнації даного індексу за досліджуваний період в 
цілому по світу. Так, якщо за даними 2014 року 8% досліджуваних країн мали високий 
індекс верховенства права (значення індексу від 0,2 до 0,4), то у 2017-2018 роках таких 
країн було 9% від загальної кількості; індекс від 0,4 до 0,6 у 2014 році був у 60%, в 
2017-2018 роках у 59%. Водночас зазначимо, що за досліджуваний період жодній країні 
світу, аналогічно до індексу світового спокою, не надано найвищий рівень за індексом 
верховенства права (значення індексу від 0 до 0,2). Щодо України, то в 2014 році індекс 
верховенства права складав 0,47, в 2018 році склав 0,5. 
Глобальний індекс кібербезпеки, представлений громадськості у 2014 році та 
суттєво змінений у звітах за 2015 та 2017 роки Міжнародним союзом електрозв’язку, 
який є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй з ІКТ [3], є 
багатосторонньою ініціативою, метою якої є визначення готовності країн до 
кібербезпеки за наступними основними 5 напрямами: юридичний; технічний; 
організаційний; розвиток потенціалу; cпівпраця. Розрахунок індикаторів, що 
використовуються для визначення глобального індексу кібербезпеки базується на карті 
дерева розробки кібербезпеки та бінарних варіантах відповіді. 
За даними 2017 року першість в глобальному індексі кібербезпеки отримав 
Сінгапур, за ним розташувалися Сполучені Штати Америки, Малайзія та Оман. Серед 
країн Європи лідирують Естонія, Франція і Норвегія. Останнє місце посіла 
Екваторіальна Гвінея. Підкреслимо наявність тенденції щодо покращення індексу за 
роками в цілому по світу. Так, якщо за даними 2014 року не було жодної країни з 
найвищим глобальним індексом кібербезпеки (значення індексу понад 0,8), то в 2017 
році таких країн було 7% від загальної кількості досліджуваних країн; індекс від 0,6 до 
0,8 у 2014 році був у 15 %, а в 2017 році у 19 %. Щодо України, то в 2014 році 
глобальний індекс кібербезпеки складав 0,35, а в 2017 році – 0,5, відтак незважаючи на 
поліпшення за досліджуваний період можна говорити про недостатній рівень 
кібербезпеки. 
Незважаючи на те, що досліджувані індекси розглядають різні аспекти, наявний 
взаємозв’язок між індексами верховенства права та світового спокою на високому рівні 
значимості. Також можна говорити про наявність певної залежності між глобальним 
індексами глобальної кібербезпеки та верховенства права.  
Перспективи подальших розробок за даною науковою проблематикою мають 
бути зосереджені на побудові єдиного інтегрального показника, який буде включати усі 
аспекти функціонування ринку інформаційно-комунікаційних технологій, та, як 
наслідок, надавати більш цілісну його характеристику.  
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